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СТИЛИ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ

Докл. - Ведь О.В., студ. гр. ЕМ–61
Для более эффективного решения проблемы конфликта необходимо выбрать определенный стиль поведения. 
Существует пять таких основных стилей поведения в конфликтной ситуации: сотрудничество, компромисс, избегание (уход), приспособление, соперничество (конкуренция). 
Ваш стиль поведения в конкретном конфликте определяется той мерой, в которой вы хотите удовлетворить собственные интересы (действуя пассивно или активно) и интересы другой стороны (действуя совместно или индивидуально). Если ваша реакция пассивна, то вы будете стараться выйти из конфликта; если она активна, то вы предпримете попытки разрешить его. 
1. Стиль избегания (ухода). Суть этого стиля состоит в игнорировании конфликтной ситуации, отказе от признания ее существования, оставлении "сцены", на которой развивается конфликт. Эта тактика означает, что человек, оказавшийся в конфликтной ситуации, предпочитает не предпринимать никаких конструктивных шагов по ее разрешению или изменению.
Этот стиль чаще всего используют реалисты по натуре. Люди такого склада, как правило, трезво оценивают преимущества и слабости позиций конфликтующих сторон. Даже будучи задетыми за живое, они остерегаются безоглядного ввязывания в "драку".
Формы проявления стиля уклонения: молчание, обиженный уход, затаенный гнев, депрессия, игноpиpование обидчиков, едкие замечания по их поводу за их спиной, переход на чисто деловые отношения, полный отказ от дpужеских или деловых отношений с пpовинившейся стоpоной.
2. Стиль конкуренции (соперничества). Человек, использующий стиль конкуренции, весьма активен и предпочитает идти к разрешению конфликта своим собственным путем. Он не очень заинтересован в сотрудничестве с другими людьми, но зато способен на волевые решения. При этом стиле свойственно стремление, в первую очередь, удовлетворить собственные интеpесы в ущеpб интеpесам дpугих, вынуждение дpугих людей пpинимать ваше pешение пpоблемы.
Это может быть эффективным стилем в том случае, когда вы обладаете опpеделенной властью; вы знаете, что ваше pешение или подход в данной ситуации правильны, и вы имеете возможность настаивать на них. Однако его не pекомендуется использовать в личных отношениях, так как он может вызвать у людей чувство отчуждения.
Формы проявления стиля конкуpенции: стpемление доказать, что дpугой человек не пpав; человек стpемится пеpекpичать дpугого; пpименение физического насилия; непpинятие явного отказа; тpебование безоговоpочного послушания; стpемление пеpехитpить дpугого; обpащение за помощью союзников для поддеpжки; тpебование, чтобы оппонент согласился с вами pади сохpанения отношений.
3. Стиль приспособления. Он означает, что вы, действуя совместно с дpугим человеком, не пытаетесь отстаивать собственные интеpесы. Этот стиль полезен в тех случаях, когда вы не можете одеpжать веpх, поскольку дpугой человек обладает большей властью. Вы чувствуете, что, немного уступая, вы мало теpяете. 
Приспособление применимо при любом типе конфликтов. Но, пожалуй, этот стиль поведения наиболее подходит к конфликтам организационного характера, в частности, по иерархической вертикали: нижестоящий - вышестоящий, подчиненный - начальник и т. д.
Уступая или соглашаясь, жеpтвуя своими интеpесами, вы можете смягчить конфликтную ситуацию и восстановить гаpмонию.
4. Стиль компромисса. Суть стиля: частичное удовлетворение своего желания и частичное выполнение желания другого человека в результате чего можно прийти к общему решению.
Стиль компромисса наиболее эффективен в тех случаях, когда вы и другой человек претендуете на один и тот же объект, но знаете, что одновременно это невыполнимо. Ударение делается не на решении, которое удовлетворяет интересы обеих сторон, а на варианте, с которым эти стороны могли бы смириться. 
В реализации этого метода большую роль играет такой универсальный механизм регулирования конфликта, как переговоры, которые позволяют выявить точки соприкосновения интересов противников, так называемые "зоны согласия". 
5. Стиль сотрудничества. Следуя этому стилю, вы активно участвуете в разрешении конфликта и отстаиваете свои интересы, но стараетесь при этом сотрудничать с другим человеком. Этот стиль требует более продолжительной работы по сравнению с большинством других подходов к конфликту, поскольку вы сначала “выкладываете на стол” нужды, заботы и интересы обеих сторон, а затем обсуждаете их и вырабатываете  альтеpнативы для pешения пpоблемы. Этот стиль - дpужеский и мудpый подход к pешению ситуации и удовлетвоpению интересов обеих стоpон.
Выгоды сотрудничества несомненны: каждая сторона получает максимум пользы при минимальных потерях.
Нами было проведено тестирование студентов 5-го курса. Для этого мы использовали тест Томаса. В тестировании взяли участие 47 студентов, 39 девушек и 8 парней. 

Анализ результатов тестирования 


1.	Стиль поведения – Конкуренция ( соперничество)

	Количество девушек	% от общего числа девушек	Кол-во парней	% от общего числа парней	Всего
					Кол-во, чел.	% от общего числа студентов
0 - не выражен	4	10	0	0	4	9
1,2,3 – практически не выражен	16	41	3	37,5	19	40
4,5,6 – слабо выражен	13	34	2	25	15	32
7,8,9 – умеренно  выражен	4	10	3	37,5	7	15
10,11,12 – сильно выражен	2	5	0	0	2	4

2.	Стиль поведения – Сотрудничество

	Количество девушек	% от общего числа девушек	Кол-во парней	% от общего числа парней	Всего 
					Кол-во, чел.	% от общего числа студентов
0 - не выражен	0	0	0	0	0	0
1,2,3 – практически не выражен	1	3	0	0	1	2
4,5,6 – слабо выражен	19	48	2	25	21	45
7,8,9 – умеренно  выражен	18	46	6	75	24	51
10,11,12 – сильно выражен	1	3	0	0	1	2
3.	Стиль поведения – Компромисс

	Количество девушек	% от общего числа девушек	Кол-во парней	% от общего числа парней	Всего
					Кол-во, чел.	% от общего числа студентов
0 - не выражен	0	0	0	0	0	0
1,2,3 – практически не выражен	0	0	0	0	0	0
4,5,6 – слабо выражен	9	23	5	62,5	14	30
7,8,9 – умеренно  выражен	21	54	3	37,5	24	51
10,11,12 – сильно выражен	9	23	0	0	9	19

4.	Стиль поведения – Избегание (уход)

	Количество девушек	% от общего числа девушек	Кол-во парней	% от общего числа парней	Всего 
					Кол-во, чел.	% от общего числа студентов
0 - не выражен	0	0	0	0	0	0
1,2,3 – практически не выражен	4	10	1	12,5	5	11
4,5,6 – слабо выражен	15	38	5	62,5	20	43
7,8,9 – умеренно  выражен	17	44	2	25	19	40




5.	Стиль поведения – Приспособление

	Количество девушек	% от общего числа девушек	Кол-во парней	% от общего числа парней	Всего 
					Кол-во, чел.	% от общего числа студентов
0 - не выражен	0	0	0	0	0	0
1,2,3 – практически не выражен	8	20	2	25	10	21
4,5,6 – слабо выражен	23	59	4	50	27	58
7,8,9 – умеренно  выражен	7	18	2	25	9	19
10,11,12 – сильно выражен	1	3	0	0	1	2

Вывод: Проанализировав результаты тестирования, мы можем утверждать, что для студентов характерны разные стили поведения в конфликте, но наиболее сильно выражен – компромисс ( 19%).
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